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!UX i MARGES SALES w  
DE LA PAROLE VIVE  
LES DÏBATS SUR LA LANGUE DANS LE MILIEU 
THÏÊTRAL QUÏBÏCOIS 	
  °  LEXCEPTION DU  TRAVAIL D(ERVÏ 'UAY SUR  LA PRESSE HEBDOMADAIRE ENTRE  ET 
 AUCUN DÏPOUILLEMENT EXHAUSTIF  DES CHRONIQUES ET DE LA CRITIQUE THÏÊTRALES AU 1UÏBEC 
NA ENCORE ÏTÏ EFFECTUÏ ,ES TEXTES SUR LESQUELS JE MAPPUIE DANS CET ARTICLE PROVIENNENT 
POUR  LESSENTIEL DUN CORPUS DARTICLES  SUR  LA  LANGUE  TIRÏS DE  JOURNAUX DE  REVUES ET DE 
MONOGRAPHIES RASSEMBLÏS DANS LE CADRE DU PROJET DANTHOLOGIE DE LA QUESTION LINGUISTIQUE 
QUE +ARINE #ELLARD  ET MOIMÐME DIRIGEONS  DEPUIS    ET  DONT  LE  PREMIER  TOME  SERA 
PUBLIÏ EN  ° LINTÏRIEUR DE CE CORPUS LES ANNÏES  MARQUENT UN TOURNANT ASSEZ NET 
AU THÏÊTRE COMME DANS LENSEMBLE DU DISCOURS SOCIAL )L VA DE SOI CEPENDANT QUE NOUS 
NE  VISONS  PAS  LEXHAUSTIVITÏ  ET  QUE  RESTENT  SANS  DOUTE  Ì  DÏCOUVRIR  DANS  LES  PREMIÒRES 
DÏCENNIES DU MME SIÒCLE MAINTS TEXTES TOUCHANT LE PROBLÒME DE LA LANGUE AU THÏÊTRE #EUX
CI NE SEMBLENT CEPENDANT PAS AVOIR FAIT DÏCLATS PROVOQUÏ DE DÏBAT PUBLIC OU PROlTÏ DUNE 
DIFFUSION  PARTICULIÒRE   HORMIS  QUELQUES  EXCEPTIONS  DONT  UN  ARTICLE  DE -ARIE,OUISE 
-ILHAU EN  ET CERTAINS EXTRAITS DE TEXTES ÏVOQUÏS PAR 'UAY LA CRITIQUE SAVANTE NEN A 
PAS NON PLUS FAIT MENTION -ON PROPRE TRAVAIL EST ÏVIDEMMENT TRIBUTAIRE DES DOCUMENTS 
Ì LA DISPOSITION DES CHERCHEURS  ILS EN lXENT DONC AUSSI LES LIMITES
@6G>B A6GDH:
)L NEST PAS AISÏ DE DÏTERMINER Ì QUEL MOMENT LES PRINCIPAUX ACTEURS DE 
LINSTITUTION  THÏÊTRALE  CRITIQUES ET DRAMATURGES CONFONDUS  COMMEN
CENT Ì RÏmÏCHIR AUX PROBLÒMES DE COEXISTENCE DES NIVEAUX DE LANGUE SUR 
LES SCÒNES QUÏBÏCOISES %N LÏTAT ACTUEL DES RECHERCHES SUR LA QUESTION ET 
ÏTANT DONNÏ LABSENCE DÏTUDES POUSSÏES SUR LA RÏCEPTION DES UVRES 
ON NE PEUT AU MIEUX QUESQUISSER UNE RÏPONSE ,A QUESTION EST DIM
PORTANCE  CEPENDANT -ÐME  SI  LES DATATIONS  ET  LES  CHRONOLOGIES  SONT 
TOUJOURS UN PEU ARBITRAIRES ELLES METTENT EN JEU NOS REPRÏSENTATIONS DU 
LITTÏRAIRE ET QUAND ELLES NE SONT PAS DISCUTÏES ET REMISES EN QUESTION 
ELLES DEMEURENT SIMPLEMENT INCHANGÏES !INSI ,ES BELLESSURS ALPHA ET 
OMÏGA DU THÏÊTRE QUÏBÏCOIS EN CE QUI TOUCHE LE RAPPORT Ì LA LANGUE 
$Oá  LINTÏRÐT DE PARTIR DUN EXAMEN CRITIQUE DES  SOURCES PREMIÒRES 
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POUR  ÏTUDIER  DUN  PEU  PLUS  PRÒS  CE  QUI  AVANT  LARRIVÏE  DE -ICHEL 
4REMBLAY  SUR  LA  SCÒNE  THÏÊTRALE  SEST  ÏCRIT  ET  PENSÏ  SUR  LA  QUESTION 
COMPLEXE DE LA LANGUE DANS LA DRAMATURGIE QUÏBÏCOISE /N SARRÐTERA 
DABORD AUX RÏmEXIONS DE *EAN "ÏRAUD ,OUVIGNY $E -ONTIGNY 'RATIEN 
'ÏLINAS *ACQUES &ERRON ET 0AUL 4OUPIN AVANT DACCORDER TOUTE LATTEN
TION QUIL MÏRITE AU DRAMATURGE LE PLUS IMPORTANT DE LA PÏRIODE -ARCEL 
$UBÏ
!U THÏÊTRE  LE PROBLÒME DE LA LANGUE SE PRÏSENTE SOUS DES FORMES 
PLUS VARIÏES QUE DANS LES AUTRES GENRES #OMME LA BIEN MONTRÏ ,UCIE 
2OBERT CETTE DIVERSITÏ TIENT AU FAIT QUE LE THÏÊTRE MET EN JEU UN TEXTE 
ÏCRIT PORTÏ ENSUITE PAR LA VOIX ,E THÏÊTRE EST UNE i LANGUE EN ACTION w 
CESTÌDIRE UNE PAROLE DE PLEIN DROIT 3A PORTÏE EST DAUTANT PLUS GRANDE 
QUIL A LE POUVOIR DE METTRE EN QUESTION NON SEULEMENT LE CODE LINGUIS
TIQUE ET  SES  RÒGLES MAIS AUSSI  SON ACTUALISATION CONCRÒTE Ì  TRAVERS  LE 
MODÒLE  DUNE  PRISE  DE  PAROLE  QUI  EN  TANT  QUE  TELLE  PAR  DÏlNITION 
TOUCHE NON PAS UN  LECTORAT  RESTREINT MAIS  LENSEMBLE DES  LOCUTEURS 
DUNE LANGUE #EST CE QUI EXPLIQUE LA LEVÏE DE BOUCLIERS SANS PRÏCÏDENT 
CONTRE LUVRE DE -ICHEL 4REMBLAY LAQUELLE A PROVOQUÏ UN AFmUX INÏ
GALÏ DE PROTESTATIONS VÏHÏMENTES ° LA FOIS LANGUE ET PAROLE LE THÏÊTRE 
CONVOQUE EN FAIT TOUS LES CAS DE lGURE DES PROBLÒMES LIÏS Ì LA COEXIS
TENCE ET AU CONTACT DE LÏCRIT ET DE LORAL PARMI LESQUELS ON PEUT RANGER 
LES NIVEAUX DE LANGUE LE PHÏNOMÒNE DES ACCENTS LADAPTATION LA TRA
DUCTION LA QUESTION DE LORIGINALITÏ LITTÏRAIRE LE SOUCI DE RÏALISME ET SES 
CONSÏQUENCES DANS LA TRANSPOSITION DE LA LANGUE AU THÏÊTRE ET ENlN LA 
THÏMATISATION  EXPLICITE  DU  CONmIT  ENTRE  LES  LANGUES  DANS  LARGUMENT 
MÐME DES PIÒCES
3I LON SE lE AUX TEXTES LES PLUS SIGNIlCATIFS DE LA PÏRIODE ON OBSERVE 
QUE LES PREMIÒRES INTERVENTIONS CONSACRÏES Ì LA LANGUE AU THÏÊTRE POR
TENT ESSENTIELLEMENT SUR LE PROBLÒME DES ACCENTS 1UE LE DÏBAT SUR LA 
LANGUE SOUVRE SUR CETTE QUESTION QUI POURRA PARAÔTRE TOUT Ì FAIT ANO
DINE NA RIEN DÏTONNANT DUNE PART PARCE QUIL NEXISTE PAS DE RÏPER
TOIRE  INDIGÒNE  ET  QUE  LA  NÏCESSITÏ  DE  JOUER  DES  PIÒCES  ÏTRANGÒRES 
FRAN AISES TOUT PARTICULIÒREMENT MET EN ÏVIDENCE LE DÏLICAT PROBLÒME 
DE LA TRANSPOSITION DES ACCENTS  DAUTRE PART PARCE QUE LA  FORMATION 
  ,UCIE 2OBERT  i ,A  LANGUE  EST  LA MÏTAPHORE  DE  LHISTOIRE $IRE  AU  THÏÊTRE w ,ES 
#AHIERS DHISTOIRE DU 1UÏBEC AU MME SIÒCLE N  PRINTEMPS  P 
  *E NE MINTÏRESSE PAS ICI SINON PAR LA MARGE AU CONTENU MÐME DES PIÒCES DE THÏÊ
TRE QUI MET EN JEU UNE CHRONOLOGIE DONNÏE NE POUVANT ÐTRE RABATTUE SUR CELLE DES DÏBATS 
PUBLICS LINGUISTIQUES DANS LE MILIEU THÏÊTRAL QUI SONT LOBJET DE MON ANALYSE 

DES ACTEURS NOTAMMENT SUR LE PLAN DE LA PRONONCIATION EST JUGÏE DÏl
CIENTE EN RAISON DE LA FAIBLESSE DU MILIEU THÏÊTRAL DE LÏPOQUE i 0REMIER 
CRITIQUE DRAMATIQUE w AU 1UÏBEC *EAN "ÏRAUD EST CERTAINEMENT CELUI 
QUI A LE PLUS INSISTÏ SUR CETTE QUESTION ,UN DE SES PREMIERS TEXTES i ,E 
LANGAGE SCÏNIQUE w SINSPIRE DUNE RÏmEXION D³DOUARD -ONTPETIT SUR 
LIMPORTANCE DE LA LECTURE Ì VOIX HAUTE ET DU SOIN AINSI QUE DES DIVERSES 
NUANCES QUON DOIT Y APPORTER ,ART DU COMÏDIEN EST DONC DEMBLÏE 
MIS EN RELATION AVEC LES QUESTIONS PLUS VASTES DE LÏLOQUENCE ET DE LA 
DICTION 2APPELONS QUÌ LA lN DES ANNÏES  SAMORCE UN VASTE DÏBAT 
SUR  LES  RAPPORTS  ENTRE  LANGUE  ET  LITTÏRATURE  AUQUEL  PARTICIPENT  TANT 
(ARRY "ERNARD ET *EAN#HARLES (ARVEY QUE #AMILLE 2OY ET ,OUIS $ANTIN 
!LFRED $ESROCHERS ET !LBERT 0ELLETIER QUANT Ì EUX Y DÏFENDENT LE DROIT Ì 
UNE LANGUE PLUS SPONTANÏE DANS LE ROMAN ET DANS LA CONVERSATION DE 
TOUS  LES  JOURS °  LEURS  POSITIONS  JUGÏES  RADICALES  ON  OPPOSE  LE MOT 
DORDRE FAMEUX DU PÒRE ,OUIS ,ALANDE  i GUERRE AUX BOUCHES MOLLES w 
)L NEST PAS EXCESSIF  DE DIRE QUÌ LÏPOQUE LA SIMPLE JUSTESSE DANS LA 
PRONONCIATION ET LARTICULATION DES MOTS EST UNE VÏRITABLE OBSESSION Ì 
TOUT LE MOINS DANS LES MILIEUX AISÏS 3UR CETTE QUESTION DÏLICATE DONT 
DÏBATTENT  BEAUCOUP  DINTELLECTUELS  DE  LÏPOQUE  *EAN  "ÏRAUD  PRÙNE 
POUR LE JEU THÏÊTRAL UNE POSITION DE COMPROMIS )L REJETTE AVANT TOUT 
i LÏLOQUENCE Ì LA SCÒNE w CESTÌDIRE LA TENDANCE Ì CONSIDÏRER LE THÏÊTRE 
COMME UN ART ORATOIRE PARMI LES AUTRES DISCOURS POLITIQUE DE CIRCONS
TANCE ÏLOQUENCE SACRÏE ETC	 )L AFlRME AINSI  LAUTONOMIE DU THÏÊTRE 
 TRAVAIL SUR LA PAROLE VIVE ET NON DIVERTISSEMENT AMUSANT OU CONCOURS 
DE  BEAU  LANGAGE  PAR  RAPPORT  AUX  DIKTATS  DUNE  PÏDAGOGIE  VOIRE 
  6OIR 'ILBERT $AVID i ,A CRITIQUE DRAMATIQUE AU 1UÏBEC 2ECONNAISSANCE DUN TER
RAIN PRESQUE	 VIERGE w DANS (ÏLÒNE "EAUCHAMP ET 'ILBERT $AVID DIR	 4HÏÊTRES QUÏBÏCOIS 
ET CANADIENSFRAN AIS AU MME SIÒCLE  TRAJECTOIRES ET TERRITOIRES 3AINTE&OY 0RESSES DE L5NIVERSITÏ 
DU 1UÏBEC  P  (ERVÏ 'UAY A BIEN MONTRÏ QUE LES CRITIQUES DE THÏÊTRE NE MAN
QUAIENT PAS AU DÏBUT DU SIÒCLE MAIS IL EST CLAIR QUE LENVERGURE DE LEUR RÏmEXION NA PAS 
CELLE DE "ÏRAUD  VOIR (ERVÏ 'UAY ,ES DISCOURS  SUR  LE  THÏÊTRE DANS  LA PRESSE HEBDOMADAIRE 
MONTRÏALAISE DE LANGUE FRAN AISE DE  Ì  4HÒSE DE DOCTORAT -ONTRÏAL 5NIVERSITÏ DU 
1UÏBEC Ì -ONTRÏAL 	
  !VANT LUI LES CRITIQUES 'USTAVE #OMTE *ULES 0RÏHIN0RUME ET *OSEPH "ARIL ABORDENT 
Ì  LOCCASION  LA QUESTION DE  LA DICTION ET  SURTOUT DE  LACCENT EN  FAVORISANT  LALIGNEMENT 
EXCLUSIF  SUR LA NORME HEXAGONALE VOIR (ERVÏ 'UAY OP CIT P   ET 	 
$E CETTE ÏPOQUE SEUL 2OGER 6ALOIS REJOINT PAR CERTAINS ASPECTS LA POSITION PEU ORTHODOXE 
DE *EAN "ÏRAUD ,A LECTURE DE LA COURTE ANTHOLOGIE DE TEXTES SUR LE THÏÊTRE REPRODUITE DANS 
LA THÒSE DE 'UAY CONlRME DU RESTE LA MARGINALITÏ DE LA RÏmEXION SUR LA LANGUE DANS LES 
ÏCRITS SUR LE THÏÊTRE AU TOURNANT DU SIÒCLE ET JUSQUAU MILIEU DES ANNÏES 
  ,OUIS ,ALANDE i "OUCHES MOLLES w ,%NSEIGNEMENT PRIMAIRE FÏVRIER  P  
  *EAN "ÏRAUD i ,E LANGAGE SCÏNIQUE w ,A 0RESSE  DÏCEMBRE 
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DUNE ORTHOPHONIE DE LA PAROLE CULTIVÏE OSTENTATOIRE ET MONDAINE ,A 
DÏCLAMATION  EMPHATIQUE  TROP  SOUVENT  ADOPTÏE  PAR  LES  COMÏDIENS 
CANADIENSFRAN AIS DOIT SELON LUI ÐTRE ABANDONNÏE AlN DEN ARRIVER Ì 
UNE DICTION ET Ì UN DÏBIT PLUS NATURELS ,A DIFlCULTÏ DES ACTEURS AJOUTE 
"ÏRAUD VIENT DU FAIT QUILS NONT PAS Ì LA SCÒNE LE LANGAGE QUILS ONT i Ì 
LA RUE w PUISQUE LE RÏPERTOIRE JOUÏ VIENT EN GRANDE PARTIE DE LÏTRANGER 
,E CRITIQUE INSISTE SUR LA CONSÏQUENCE PARADOXALE DE CET ÏTAT DES CHOSES  
LE FAIT QUE SUR LES SCÒNES MONTRÏALAISES LA DICTION SOIT SI AFFECTÏE QUi ON 
NY  RECONNAÔ;T=  PLUS  UN  HOMME  QUI  PARLE  Ì  UN  AUTRE w  °  PARTIR  DU 
MOMENT Oá LE SPECTATEUR NARRIVE PAS Ì RECONNAÔTRE DANS LE CADRE DRA
MATIQUE QUIL A SOUS LES YEUX LA i VÏRITÏ DE LA VIE w ET PARTICULIÒREMENT 
CELLE DU DIALOGUE IL NY A TOUT SIMPLEMENT PAS DE THÏÊTRE 
3I LAUTEUR A UNE RESPONSABILITÏ DANS CETTE SITUATION DANS LA MESURE 
Oá SON DEVOIR EST DEMPLOYER i LE LANGAGE QUEßT EMPLOYÏ SON PERSON
NAGE DANS LA SITUATION Oá IL LE REPRÏSENTE w LE COMÏDIEN A ÏGALEMENT LA 
SIENNE ET DOIT PRENDRE  CONSCIENCE QUi IL  EST  AUSSI MAUVAIS DE PARLER 
TROP BIEN QUE DE PARLER MAL w )L FAUT DONC TROUVER UN JUSTE MILIEU ENTRE 
LACCENT PARISIEN ET LA PRONONCIATION RELÊCHÏE -AIS SIL FALLAIT INDIQUER 
UNE PRÏFÏRENCE AJOUTE "ÏRAUD LA SIENNE IRAIT ENCORE Ì i CELUI QUI PARLE 
MAL MAIS AVEC NATUREL w "ÏRAUD INSISTE AVEC LA DERNIÒRE ÏNERGIE SUR LA 
NÏCESSITÏ DE BANNIR DU THÏÊTRE LES DIALOGUES COMPASSÏS ET ARTIlCIELS $E 
CE POINT DE VUE IL SE SITUE NETTEMENT DANS LE CAMP DES $ESROCHERS ET 
0ELLETIER -AIS IL FAUDRA DU TEMPS AVANT QUE LES PRATIQUES SE MODIlENT 
DE FA ON TANGIBLE %N  ADOPTANT UN ANGLE DIFFÏRENT "ÏRAUD REVIENT 
Ì LA CHARGE EN POSANT LA QUESTION DU RÏALISME Ì LAQUELLE RÏmÏCHIRONT 
TANT 'RATIEN 'ÏLINAS QUE -ARCEL $UBÏ ,E THÏÊTRE DOITIL ÐTRE i LIMAGE 
DE LA VIE w  3IL DIT SE MÏlER DES QUESTIONS PIÏGÏES ET DES GÏNÏRALITÏS 
"ÏRAUD CROIT CEPENDANT POUVOIR RÏPONDRE PAR LAFlRMATIVE ET CONSIDÒRE 
QUEN EFFET LES UVRES DRAMATIQUES DOIVENT REmÏTER i LA LANGUE PARLÏE 
PAR UN PEUPLE w ,ES PIÒCES ÏTRANGÒRES PRÏSENTÏES AU #ANADA FRAN AIS 
VONT Ì SON AVIS INDÏNIABLEMENT EN CE SENS MAIS ELLES FONT SURGIR DES 
  6OIR  PAR  EXEMPLE  !DJUTOR  2IVARD  ,ART  DE  DIRE   TRAITÏ  DE  LECTURE  ET  DE  RÏCITATION 
1UÏBEC #HASSÏ   -ANUEL DE LA PAROLE 1UÏBEC *0 'ARNEAU 
  *EAN "ÏRAUD LOC CIT
  "ÏRAUD REVIENT SUR CETTE QUESTION Ì MAINTES REPRISES VOIR NOTAMMENT i $ICTION ET 
INTELLIGENCE w ,A 0RESSE  OCTOBRE  ET i $ÏBIT SCÏNIQUE w )NITIATION Ì LART DRAMATIQUE 
-ONTRÏAL ,ES ³DITIONS 6ARIÏTÏS  P 	 
  *EAN "ÏRAUD i ,E PROBLÒME DES ACCENTS w ,A 0RESSE  MARS  P  COMME SI 
RIEN NAVAIT CHANGÏ ENTRETEMPS CET ARTICLE EST REPRIS  ANS PLUS TARD DANS LÏDITION DE ,A 
0RESSE DU  OCTOBRE 	 
  )DEM

INCOHÏRENCES AUXQUELLES IL FAUT REMÏDIER  i #OMMENT SE LAISSER PREN
DRE PAR LÏMOTION DE CE DRAME PARISIEN LORSQUE LA JEUNE PREMIÒRE PARLE 
hÌ  LA PARISIENNEv ET  LE  JEUNE PREMIER hÌ  LA CANAYENNEv  TANDIS QUE  LE 
DRAMATURGE NOUS DIT QUILS SONT FRÒRE ET SUR  w )CI CE NEST PAS LE RÏA
LISME DE  LA PIÒCE QUI  FAIT DÏFAUT MAIS CELUI DE  LA MISE EN SCÒNE QUI 
PORTE ATTEINTE Ì LA VRAISEMBLANCE Ì CAUSE DES ACCENTS HÏTÏROGÒNES DE LA 
DISTRIBUTION %T COMME EN  "ÏRAUD CONSIDÒRE QUE LE JUSTE MILIEU 
DOIT RÏGNER ET QUE LE PIRE ENNEMI DU THÏÊTRE CANADIENFRAN AIS SERAIT UN 
TON AMPOULÏ ET PRÏCIEUX Ì DES LIEUES DE LHARMONIE ET DU NATUREL
#ETTE  QUESTION  HANTE  LE  CRITIQUE  JUSQUE  DANS  LES  ANNÏES    AU 
MOMENT Oá LON DISCUTE DE PLUS EN PLUS DES CONDITIONS DE POSSIBILITÏ 
DUN THÏÊTRE NATIONAL  
,E PROBLÒME DE LACCENT SE POSE CONSTAMMENT Ì NOS DRAMATURGES SCÏNA
RISTES ET ROMANCIERS #OMMENT FAIRE PARLER LHOMME DE LA RUE LE MANU
VRE  LOUVRIER  LA  lLLE  DUSINE  LEMPLOYÏ  DES  SERVICES  PUBLICS  QUI  VOUS 
EXHORTE Ì i AVANCER EN AVANT w  3I ON LUI PRÐTE UN LANGAGE LITTÏRAIRE IL PERD 
DE SA VÏRITÏ  SI ON LE FAIT PARLER COMME IL PARLE COURAMMENT ON RISQUE NON 
SEULEMENT DENLAIDIR SA PROSE MAIS MÐME DE NÐTRE PAS COMPRIS DU LECTEUR 
ÏTRANGER
3ELON "ÏRAUD IL FAUT SUIVRE EN CELA LUSAGE DE TOUTES LES LITTÏRATURES Ì 
COMMENCER PAR LA FRAN AISE QUI INCORPORE TOUS LES NIVEAUX DE LANGAGE 
)L CROIT CEPENDANT QUE  TOUT EN RESPECTANT  LE DEGRÏ DÏDUCATION ET  LE 
NIVEAU SOCIAL DES PERSONNAGES IL EST NÏCESSAIRE DE MÏNAGER LES i ADOUCIS
SEMENTS w NÏCESSAIRES ET DÏVITER LE PLUS POSSIBLE Li EXPRESSION VULGAIRE w 
AlN  NON  SEULEMENT  DÐTRE  COMPRIS  PARTOUT MAIS  AUSSI  DE  i PURIlER 
  )BID
  ,E i NATUREL w EST UNE NOTION IMPORTANTE DANS LES TEXTES DE "ÏRAUD 4OUT EN ÏTANT 
BIEN CONSCIENT QUE LE THÏÊTRE REPOSE SUR UNE ILLUSION ET UNE CONVENTION SCÏNIQUES DONT LA 
LANGUE EST PARTIE PRENANTE LE CRITIQUE PROMEUT UN RAPPORT AU LANGAGE PLUS PROCHE DE LA 
LANGUE DE TOUS LES JOURS QUIL SOIT QUESTION DE LACCENT CANADIEN LÏGITIME Ì SES YEUX	 DE 
LA DICTION QUI DOIT ÐTRE EXPRESSIVE MAIS AVEC SIMPLICITÏ	 OU DU DÏBIT DONT IL REGRETTE QUIL 
SOIT  SOUVENT  TROP  LENT  CESTÌDIRE  TROP GRAVE OU AU  CONTRAIRE  TROP  RAPIDE  LORSQUE  LES 
SYLLABES SONT ESCAMOTÏES 5N DÏBIT ARTIlCIEL EN PARTICULIER EST LE SIGNE QUE LINTERPRÒTE NE 
SAISIT PAS LUVRE COMME UN TOUT ORGANIQUE MAIS DONNE Ì CHAQUE RÏPLIQUE LE CARACTÒRE 
DUNE  TIRADE  RÏCITÏE COMME UNE PIÒCE DANTHOLOGIE OU UN i MORCEAU Ì DIRE w 3OUVENT 
AUSSI LE NATUREL SE DÏlNIT CHEZ "ÏRAUD PAR LA NÏGATIVE EN OPPOSITION Ì LAFFECTATION DE 
LACCENT NOTAMMENT	  LEMPHASE UNE DICTION ROMANTIQUE AMPOULÏE ET PLAINTIVE	 ET  LA 
DÏCLAMATION TÏMOIGNANT DE LEMPRISE SUR LE THÏÊTRE DE LÏLOQUENCE POLITIQUE ACADÏMIQUE 
OU SACRÏE	 %N CE SENS LE NATUREL VISE Ì FAIRE SAISIR QUE LE THÏÊTRE FONDÏ SUR LA LANGUE PAR
LÏE NEST POURTANT PAS UNE ÏCOLE DE BON PARLER POUR QUI VOUDRAIT SAVOIR BIEN SEXPRIMER EN 
SOCIÏTÏ 3IL PERMET UN PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE CE NEST QUE DE FA ON MÏDIATE
  *EAN "ÏRAUD i $E LANGUE ET DACCENT w ,A 0RESSE  MARS 
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INSENSIBLEMENT ;LA  LANGUE= w ,E REPOUSSOIR EN LA CIRCONSTANCE EST  LE 
i PARISIANISME w  TRAVERS  AUQUEL  ÏCHAPPE  0AGNOL  QUE  "ÏRAUD  PREND 
COMME MODÒLE EN LA MATIÒRE 
$ANS LES ANNÏES  Ì LOCCASION DU DEUXIÒME #ONGRÒS DE LA LAN
GUE FRAN AISE UN DRAMATURGE CETTE FOIS PREND POSITION ,OUVIGNY DE 
-ONTIGNY PURISTE BIEN CONNU PAR SES OUVRAGES SUR LA LANGUE OPPOSÏ 
NOTAMMENT Ì LIDÏE QUIL EXISTE AU #ANADA FRAN AIS UNE LANGUE PROPRE 
DONT LA LITTÏRATURE POURRAIT RENDRE COMPTE A CEPENDANT COMMIS UNE 
PIÒCE INTITULÏE ,ES BOULES DE NEIGE JOUÏE Ì -ONTRÏAL EN  $ES PERSON
NAGES  SECONDAIRES Y EMPLOIENT UNE  LANGUE POPULAIRE DUN i RÏALISME 
POIGNANT w  ,A  CRITIQUE -ARIE,OUISE -ILHAU  EN  FAIT  Ì  LÏPOQUE  UN 
COMPTE RENDU ÏLOGIEUX SOULIGNANT AU PASSAGE QUÌ LENCONTRE DES PRÏ
JUGÏS i LA LANGUE QUE LON PARLE SUR LES BORDS DU 3T,AURENT EST AUSSI 
INTÏRESSANTE ET AUSSI SAVOUREUSE QUE LA  LANGUE DES  INTELLECTUELS CANA
DIENS w %LLE APPELLE MÐME LES DRAMATURGES CANADIENSFRAN AIS Ì CRÏER 
DES i PIÒCES Oá CET ÏLÏMENT VÏRITABLEMENT CANADIEN NE SERA PLUS ACCES
SOIRE w MAIS  AU  PRINCIPE  DES UVRES  ,E MOINS  QUON  PUISSE  DIRE 
CEPENDANT  EST  QUE $E -ONTIGNY NA  PAS  PERSÏVÏRÏ  DANS  CETTE  VOIE 
MÐME SIL SOUHAITE LÏDIlCATION DUN i THÏÊTRE NATIONAL ;x= DONT UNE 
PROCHAINE GÏNÏRATION VERRA PEUTÐTRE LA RÏALISATION w 
0OUR $E -ONTIGNY LA QUESTION DE LA LANGUE SE MANIFESTE SUR DEUX 
PLANS DISTINCTS PUISQUELLE TOUCHE AUSSI BIEN LE TRAVAIL DES DRAMATURGES 
EUXMÐMES  QUE  CELUI  DES  INTERPRÒTES 4OUT  THÏÊTRE  IMPLIQUE  LA  PRÏ
SENCE DE LA PAROLE VIVANTE ET DONC DES DIALOGUES CE QUI POSE DEMBLÏE 
LA QUESTION DE  LA  VÏRITÏ DE  LA  LANGUE UTILISÏE -AIS  SIL  NE  FAIT  AUCUN 
  )DEM $ANS UN AUTRE TEXTE "ÏRAUD TOUT EN METTANT EN RELIEF  LE DEVOIR INCOMBANT 
AU DRAMATURGE DE CRÏER DES PIÒCES QUI SOIENT DES MODÒLES DE LANGAGE CONSIDÒRE QUE LA 
QUESTION DE LACCENT LOCAL EST UN FAUX PROBLÒME 4OUS LES ACCENTS SONT LÏGITIMES Ì SES YEUX  
LÌ Oá LE BÊT BLESSE CEST LORSQUE LES COMÏDIENS ONT UNE DICTION OU UNE PRONONCIATION TROP 
RELÊCHÏE  VOIR  *EAN "ÏRAUD i ,E  THÏÊTRE ÏCOLE DE  LANGAGE  w ,A 0RESSE ER OCTOBRE  
P 	
 -ARIUS EST REPRIS AU THÏÊTRE PAR L³QUIPE EN  ,E NOM DE 0AGNOL REVIENT AUSSI 
SOUS  TOUTES  LES PLUMES QUAND  IL EST QUESTION DE 'ÏLINAS ,AUTEUR DE 4IT#OQ  RECONNAÔT 
DAILLEURS LUIMÐME LIMPORTANCE DE LA DÏCOUVERTE DE 0AGNOL DANS SON CHEMINEMENT
  ,A LANGUE FRAN AISE AU #ANADA /TTAWA Ì COMPTE DAUTEUR   ³CRASONS LE PERRO
QUET  $IVERTISSEMENT PHILOLOGIQUE -ONTRÏAL &IDES 
 -ARIE,OUISE -ILHAU  i #HRONIQUE  THÏÊTRALE w ,A 2EVUE  CANADIENNE  T  8888)6 
 P  &RAN AISE LIBÏRALE ENSEIGNANT Ì LÏPOQUE Ì L5NIVERSITÏ -C'ILL -ARIE,OUISE 
-ILHAU SE FERA CONNAÔTRE PAR LA SUITE EN &RANCE POUR SES POSITIONS FÏMINISTES ET PACIlSTES 
 )BID P 
  )BID P 
  i ,A LANGUE FRAN AISE DANS NOTRE THÏÊTRE DEPUIS 	 w DANS $EUXIÒME #ONGRÒS DE LA 
LANGUE FRAN AISE AU #ANADA -ÏMOIRES T ) 1UÏBEC  P  

DOUTE Ì SES YEUX QUE LE THÏÊTRE EXIGE UNE i ILLUSTRATION VIVANTE DU PARLER 
DE CHACUNE DES CLASSES SOCIALES QUE LAUTEUR MET EN SCÒNE w LE DRAMA
TURGE A CEPENDANT LE i DEVOIR ARTISTIQUE AUTANT QUE PATRIOTIQUE DE FAIRE 
PARLER CES PERSONNAGES DAPRÒS LES MODÒLES QUI DANS CHAQUE CLASSE PAR
TICULIÒRE ;x= SEXPRIMENT LE MIEUX w !UTREMENT DIT LA TRANSPOSITION 
DOIT ÐTRE FAITE i AVEC ART w LART DEVANT ÐTRE LU ICI COMME UN SYNONYME 
DE BON GOßT ÏVITANT SOIGNEUSEMENT TOUTE VULGARITÏ )L NE SAGIT DONC 
PAS DIMITER ET DE TRANSCRIRE ° CETTE RÏPLIQUE ENTENDUE CHEZ UN PAYSAN 
ENGRANGEANT SON FOIN  i TOUÏ SACREMOUÏ PATIENCE  3I SEURMENT LES 
GAR ONS PEUVENT SE DÏGROUILLER ON lNIRA BEN DE DÏCHARGER AVANT QUI 
MOUILLE w  $E -ONTIGNY PRÏFÏRERA LA TRANSPOSITION SUIVANTE  i .ON  
PAS BESOIN DE  TOI   EN  SE DÏPÐCHANT UN PEU ON ARRIVERA  TOUT  SEULS  Ì 
DÏCHARGER CE VOYAGE  w )L EST ASSEZ ÏVIDENT ICI QUE LE CRITIQUE TOUT EN 
FAISANT LA PROMOTION DUN CERTAIN RÏALISME TOMBE DANS LARTIlCE QUIL 
DÏNONCE EN VOULANT  FAIRE PASSER  LE DIALOGUE AU CRIBLE DUNE CERTAINE 
MORALITÏ LANGAGIÒRE QUI ÏDULCORE COMPLÒTEMENT LE PROPOS
,ES  ACTEURS  ONT  AUSSI  LEUR  PART  DE  RESPONSABILITÏ  DAUTANT  PLUS 
IMPORTANTE DEPUIS LA DISPARITION DU THÏÊTRE PROFESSIONNEL CONSÏQUENCE 
INDIRECTE DE LAPPARITION DE LA RADIO ET DU CINÏMA .E RESTENT QUE DE 
SIMPLES AMATEURS QUI NE SAVENT SELON $E -ONTIGNY AJUSTER LEUR VOIX 
Ì DES SITUATIONS ET Ì DES PERSONNAGES PARTICULIERS #OMME "ÏRAUD LE 
CRITIQUE  REGRETTE  AUTANT  LEURS  i INTONATIONS  OUTRÏES w  ET  LA  i TOURNURE 
DÏGRADANTE w  DE  LEUR  PARLER  FRANCOCANADIEN  QUE  LEUR  i MANIÏRISME w 
LORSQUILS CHERCHENT Ì PARLER i Ì LA FRAN AISE w 0OUR $E -ONTIGNY LES 
ACTEURS DEVRAIENT PASSER AVANT DE JOUER PAR DES ÏCOLES DE DICTION QUI 
LEUR PERMETTRAIENT DÏVITER CES DÏFAUTS TROP MANIFESTES CAR i CEST BEAU
COUP MOINS SUR DES TEXTES ÏCRITS QUE SUR NOTRE FA ON DE LA PARLER QUE 
NOTRE LANGUE SERA TOUJOURS JUGÏE w
$EPUIS LES ANNÏES  JUSQUAUX &RIDOLINADES LA QUESTION POSÏE PAR 
LA CRITIQUE A SURTOUT ÏTÏ CELLE DU NATUREL DOá LIMPORTANCE ACCORDÏE AU 
JEU DES ACCENTS ET Ì LA DICTION 3INSCRIVANT SANS DOUTE DANS LA FOULÏE DES 
DÏBATS AUTOUR DE ,A &RANCE ET NOUS PUBLIÏ PAR 2OBERT #HARBONNEAU EN 
 'RATIEN 'ÏLINAS SEMBLE ÐTRE LE PREMIER Ì UVRER CONCRÒTEMENT 
  )BID P 
 )BID P 
  )BID P 
 )BID P 
 $ANS SA CONFÏRENCE DE   IL CITE LINTERVENTION DU PHILOSOPHE ³TIENNE 'ILSON 
FAMILIER DU #ANADA FRAN AIS AU COURS DE LA QUERELLE SURVENUE Ì LA lN DE LA GUERRE ENTRE 
#HARBONNEAU !NDRÏ DE "ILLY ET ,OUIS !RAGON VOIR ³TIENNE 'ILSON i $EPUIS LE MK>>>E SIÒCLE 
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AU THÏÊTRE NATIONAL QUI ÏTAIT POUR $E -ONTIGNY UN RÐVE ENCORE LOIN
TAIN Ì PEINE UNE DÏCENNIE PLUS TÙT #E NEST PAS EN  DANS SA CÏLÒBRE 
CONFÏRENCE  INTITULÏE  i 0OUR  UN  THÏÊTRE  NATIONAL  ET  POPULAIRE w  QUE 
'ÏLINAS ABORDE LE SUJET POUR LA PREMIÒRE FOIS MAIS BIEN EN  LORS DU 
PREMIER ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU #LUB 2ICHELIEU SECTION -ONTRÏAL	 
UN ORGANISME VOUÏ Ì LA PAIX Ì LA FRATERNITÏ ET Ì LA DÏFENSE DE LA LANGUE 
FRAN AISE 'ÏLINAS PARTICIPE ALORS CONFESSETIL Ì LA PREMIÒRE CAUSERIE 
DE SA VIE ET DÏFEND DANS UNE PERSPECTIVE NATIONALISTE LIDÏE DUN THÏÊTRE 
PROPRE AU #ANADA FRAN AIS 
,ORS DE LOBTENTION DU DOCTORAT HONORIS CAUSA QUIL RE OIT DE L5NIVER
SITÏ  DE -ONTRÏAL  APRÒS  LE  SUCCÒS  FOUDROYANT  OBTENU  PAR 4IT#OQ  IL 
APPROFONDIT CETTE IDÏE ,E PROBLÒME NEST PLUS ALORS CELUI DE LA VRAISEM
BLANCE TEL QUE LE FORMULAIENT "ÏRAUD ET $E -ONTIGNY MAIS BIEN CELUI 
DE LIDENTIlCATION ET DE LORIGINALITÏ NOTAMMENT Ì LÏGARD DU SPECTATEUR 
CANADIENFRAN AIS  i NOTRE PUBLIC SE VOYAITIL BIEN LUIMÐME AU THÏÊTRE  w 
3I CE NÏTAIT PAS LE CAS NUL LIEU DE SÏTONNER DE SA DÏSAFFECTION 0OUR Y 
REMÏDIER IL FAUT QUE LE THÏÊTRE FASSE UNE REPRÏSENTATION DIRECTE DU SPEC
TATEUR  AUQUEL  IL  SADRESSE  2ENVOYANT  PÐLEMÐLE  Ì 'ILSON 'HÏON  ET 
#OPEAU 'RATIEN 'ÏLINAS REPREND DEUX TROIS IDÏES IMPORTANTES  DABORD 
QUE MALGRÏ LEUR LANGUE COMMUNE LA &RANCE ET LE 1UÏBEC NE PARTA
GENT PAS LA MÐME HISTOIRE LE MÐME PRÏSENT ET DONC LA i MÐME DURÏE w 
AINSI QUE  LE  i MÐME ÐTRE w  ENSUITE QUE  LE  THÏÊTRE PASSE AVANT  TOUT 
NON PAR LE TEXTE ÏCRIT MAIS i PAR LES OREILLES w ET QUIL DOIT DONC Y AVOIR 
SUR LE PLAN LANGAGIER ACCORD ET ÏCHO ENTRE LE PUBLIC ET LUVRE  ENlN 
QUE LE DRAMATURGE NA AUCUNEMENT LA LIBERTÏ DE MODIlER LA LANGUE DU 
PUBLIC ET QUEN CONSÏQUENCE IL NA PAS LE POUVOIR DE CHOISIR SON NIVEAU 
DE  LANGUE  TRIBUTAIRE DE CELUI DU SPECTATEUR 'ÏLINAS ADOPTE AINSI UN 
POINT DE VUE PRAGMATIQUE QUI DUNE PART ACCORDE UNE CERTAINE AUTO
NOMIE Ì LA LANGUE CANADIENNEFRAN AISE PAR RAPPORT Ì LA NORME HEXA
GONALE ET DAUTRE PART DÏLIVRE LE CRÏATEUR DE LA RESPONSABILITÏ DE DIRIGER 
LUSAGE OU MÐME DE MONTRER  LEXEMPLE  DANS UNE UVRE QUI  SERAIT 
DOMINÏE PAR DES PRINCIPES STRICTEMENT MORAUX ET PATRIOTIQUES /N NE 
LE #ANADA A SA LITTÏRATURE CANADIENNE w ,E $EVOIR  MAI  P   LE TEXTE EST REPRIS DU 
-ONDE	
 !NONYME i !U #LUB 2ICHELIEU - 'RATIEN 'ÏLINAS PRÏCONISE UN THÏÊTRE NATIONAL 
#E THÏÊTRE DEVRA ÐTRE CANADIENFRAN AIS TOUT COURT DITIL w ,E $EVOIR  AVRIL  P  
 'RATIEN 'ÏLINAS i 0OUR UN THÏÊTRE NATIONAL ET POPULAIRE w !MÏRIQUE FRAN AISE T ) 
NO   P 
 'ILSON CITÏ DANS IBID P 
  )BID P 
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REJOINT LE SPECTATEUR QUEN PARLANT SA LANGUE CE POUR QUOI LE THÏÊTRE 
DOIT ÐTRE AUSSI BIEN NATIONAL QUE POPULAIRE
!U DÏBUT DES ANNÏES  APRÒS LALLOCUTION DE 'ÏLINAS QUI FAIT DIS
CRÒTEMENT  ÏCOLE  UNE  PRÏOCCUPATION  NOUVELLE  SIMPOSE   LA  DIFlCULTÏ 
POUR  LES  ÏCRIVAINS  TOUS  GENRES  CONFONDUS  DE  REJOINDRE  LEUR  PUBLIC 
-AIS LE THÏÊTRE PAR SA NATURE EST TOUCHÏ TOUT PARTICULIÒREMENT PAR LE 
HIATUS DE PLUS EN PLUS GRAND ENTRE LANGUE ÏCRITE ET LANGUE PARLÏE  
#OMMENT DOITON FAIRE PARLER DES PERSONNAGES DE THÏÊTRE AU #ANADA SANS 
ACCUSER LA CASSURE ENTRE LA FOULE ET LES LETTRÏS  &AUTIL NE LES FAIRE ÏVOLUER 
QUE  DANS  LES MILIEUX  Oá  LA  LANGUE  EST  SOIGNÏE  CHÊTIÏE  OU  AU  CONTRAIRE 
NALLER CHERCHER SES PERSONNAGES QUE DANS LA CLASSE LA MOINS INSTRUITE DONT 
LE LANGAGE COURANT EST RIEN MOINS QUE LITTÏRAIRE  #E SERAIT SE FERMER DUN 
CÙTÏ COMME DE LAUTRE BIEN DES PORTES 
,A QUESTION DE *EAN "ÏRAUD COÕNCIDE NOTONSLE AVEC LA TENUE EN  
DU TROISIÒME #ONGRÒS DE  LA  LANGUE FRAN AISE MARQUÏ PAR UN CERTAIN 
PESSIMISME %LLE SERA REPRISE TOUT AU LONG DES ANNÏES  ET  PAR 
TOUS  LES  PRATICIENS  DE  THÏÊTRE %STIL  POSSIBLE  SINTERROGE "ÏRAUD  DE 
CRÏER  UN  i ART  DRAMATIQUE  NATIONAL w  ALORS  QUE  LA  PLUPART  DES  PIÒCES 
CANADIENNESFRAN AISES SONT NOURRIES DE RÏMINISCENCES FRAN AISES QUI 
EN SAPENT  LORIGINALITÏ  %N  DANS CE QUI SEMBLE ÐTRE SA PREMIÒRE 
INTERVENTION PUBLIQUE LE JEUNE -ARCEL $UBÏ RÏmÏCHIT AU MÐME PRO
BLÒME  EN  SINSCRIVANT  EXPLICITEMENT  DANS  LA  lLIATION  DE 'ÏLINAS  )L 
PRÙNE LA i SIMPLICITÏ w ET UN CERTAIN i RÏGIONALISME w AU THÏÊTRE ET INSISTE 
SUR  LIMPORTANCE  DE  SITUER  i SON  TEMPS  INTÏRIEUR w  DANS  LE  i TEMPS 
HUMAIN w ET LE TEMPS HUMAIN DANS LE i TEMPS DRAMATIQUE w $EVANT LES 
DIFlCULTÏS  QUE  VIT  LE MILIEU  THÏÊTRAL $UBÏ  INVITE  Ì  UN  CHANGEMENT 
DATTITUDE PLUS RADICAL  i )L FAUT QUE LE DRAMATURGE CANADIEN SISOLE DU 
RESTE DU MONDE ET QUIL SACCEPTE TEL QUIL EST AVANT QUIL PUISSE CRÏER 
UNE UVRE VALABLE w
-AIS CE CHOIX A DES CONSÏQUENCES  DÒS LORS QUE LA LANGUE POPULAIRE 
SIMPOSE  DANS  LES  ARTS  DE  LA  PAROLE  LUNIVERSALITÏ  DES UVRES  EST 
  i ,E TORT DE LA PLUPART DES ÏCRIVAINS QUI UN JOUR SE DÏCIDENT Ì ÏCRIRE UNE PIÒCE CEST 
DE NE PAS SEXPRIMER COMME TOUT LE MONDE MAIS DE VOULOIR FAIRE ADMIRER UN STYLE BIEN Ì 
EUX w 'RATIEN 'ÏLINAS CITÏ DANS 0IERRE "AILLARGEON i 5NE HEURE AVEC &RIDOLIN w ;ENTREVUE= 
,A 0ATRIE  JUIN 	
  *EAN "ÏRAUD i (ÏRITAGE REDOUTABLE Ì FAIRE FRUCTIlER LE THÏÊTRE CANADIEN DEXPRES
SION FRAN AISE  UN ATOUT ET UN DANGER w ,A 0RESSE  JUIN  P 
  !NONYME i #ONDITION DUN THÏÊTRE NATIONAL SELON - $UBÏ w ,A 0ATRIE  OCTOBRE 
 P 
  )DEM
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COMPROMISE #ETTE INQUIÏTUDE SAVIVE EN   APRÒS LÏCHEC EN &RANCE 
DU  FILM  ,E  CURÏ  DE  VILLAGE  ADAPTATION  DUN  RADIOROMAN  DE  2OBERT 
#HOQUETTE DONT ON DIT QUIL AURAIT EU BESOIN DUN DOUBLAGE ON ANNONCE 
UNE ENQUÐTE SUR LA LANGUE Ì EMPLOYER DANS LA LITTÏRATURE DRAMATIQUE 
-ALHEUREUSEMENT UN ENTRElLET PRÏCISE DÒS LE LENDEMAIN QUE LA PUBLI
CATION DES RÏSULTATS DES ENTREVUES MENÏES AUPRÒS DES $ESPRÏZ 4HÏRIAULT 
'ÏLINAS DE 'RANDMONT ETC SERA REMISE Ì PLUS TARD EN RAISON DE i CIR
CONSTANCES INCONTRÙLABLES w 5N DÏPOUILLEMENT MINUTIEUX DU $EVOIR 
NAURA PAS PERMIS DE RETROUVER LES RÏPONSES FOURNIES DANS LE CADRE DE 
CETTE ENQUÐTE QUI AURAIT ÏTÏ LA PREMIÒRE DU GENRE SUR LES RAPPORTS ENTRE 
LANGUE  ET  LITTÏRATURE  AU #ANADA  FRAN AIS #EPENDANT  CETTE  QUESTION 
SURGIRA  DE  NOUVEAU  LORS  DE  LA  CRÏATION  Ì -ONTRÏAL  DU 0YGMALION  DE 
'EORGE "ERNARD 3HAW EN TRADUCTION FRAN AISE -ARIO $ULIANI METTEUR 
EN SCÒNE DE LA PRODUCTION SADRESSE DIRECTEMENT Ì LAUTEUR POUR AVOIR 
SON AVIS SUR LA PERTINENCE DUTILISER LARGOT CANADIEN ET REMPLACER AINSI 
LA TRADUCTION HEXAGONALE DU COCKNEY LONDONIEN $ANS UNE BRÒVE LETTRE 
REPRODUITE DANS ,E $EVOIR 3HAW RÏPOND PAR LAFlRMATIVE RÏPONSE INAT
TENDUE POUR 0IERRE DE 'RANDPRÏ QUI SEFFORCE DEN RÏDUIRE LA PORTÏE EN 
MINIMISANT LEXISTENCE MÐME DUNE LANGUE POPULAIRE PROPRE AU #ANADA 
FRAN AIS
/N A PEUTÐTRE SOUSESTIMÏ  LA PLACE DU  THÏÊTRE DANS  LA  RÏVOLUTION 
LITTÏRAIRE QUI SE PROlLE AU 1UÏBEC Ì LA lN DES ANNÏES  ET DONT LES 
2ENCONTRES DES ÏCRIVAINS QUI ONT LIEU Ì PARTIR DE  CONSTITUENT UN 
PUISSANT CATALYSEUR %N  LES TEXTES DE LA TROISIÒME RENCONTRE CONSA
CRÏE DE FA ON RÏVÏLATRICE AU THÒME i CRÏATION ET LANGAGE w SONT PUBLIÏS 
  6OIR !NONYME i 0OUR OU CONTRE LE CANADIANISME DANS LA LITTÏRATURE DRAMATIQUE  w 
,E $EVOIR  MARS   !NONYME i ,ES CANADIANISMES w ,E $EVOIR  MARS  0IERRE DE 
'RANDPRÏ ALORS CRITIQUE AU $EVOIR AVAIT SANS DOUTE PRIS  LINITIATIVE DE CETTE ENQUÐTE  )L 
PUBLIE DAILLEURS Ì PARTIR DAVRIL  PLUSIEURS ARTICLES DE FOND SUR LES RAPPORTS ENTRE LANGUE 
ET LITTÏRATURE 
  !NONYME i #ANADIANISME OU ARGOT PARISIEN  w ,E $EVOIR  AVRIL  /N TROUVE UN 
FACSIMILÏ DE LA LETTRE DANS LE PROGRAMME DU 0YGMALION DE  Oá JOUE ENCORE *EAN,OUIS 
2OUX QUI TENAIT LE RÙLE EN  ³CRITE EN FRAN AIS ELLE SE LIT COMME SUIT  i .ATURELLMENT 
;SIC= IL FAUT SUBSTITUER LARGOT CANADIEN POUR LARGOT PARISIEN TANT BIEN QUE MAL w ,A PRÏPOSI
TION i POUR w PRÐTE Ì CONFUSION MAIS LE MOT i NATURELLEMENT w RENVOIE DE TOUTE ÏVIDENCE Ì 
UNE QUESTION PRÏCISE DE $ULIANI DONT  LINTENTION  SEMBLAIT  ÐTRE DE  RECOURIR  Ì  Li ARGOT w 
CANADIEN #OMME LEXPLIQUE ³LOI DE 'RANDMONT EN  LA PERMISSION DE 3HAW EST ARRI
VÏE TROP TARD SANS QUOI ON PEUT IMAGINER QUE LADAPTATION CANADIENNE DU 0YGMALION AURAIT 
PU AVOIR LIEU DÒS  .OTONS QUE LE TEXTE REPRODUIT EN  DANS ,E $EVOIR NE CORRESPON
DAIT PAS Ì LORIGINAL  ON Y AVAIT REMPLACÏ LA PRÏPOSITION i POUR w PAR i Ì w CE QUI SUPPRIMAIT 
LAMBIGUÕTÏ DE LA PHRASE

DANS LA REVUE DE GAUCHE 3ITUATIONS Ì LEXCEPTION DE LA COMMUNICATION 
DE *ACQUES ,ANGUIRAND SUR  LE THÏÊTRE .ÏANMOINS UN COMPTE RENDU 
DANS  LE  JOURNAL NOUS DONNE UNE  IDÏE DES POSITIONS EXPRIMÏES ET DES 
DISCUSSIONS $ANS  LENSEMBLE  LES  ÏCRIVAINS  DÏFENDENT  LEMPLOI  DUN 
FRAN AIS STANDARD  ,ANGUIRAND QUANT Ì LUI i DÏCLARA TRAVAILLER SURTOUT 
Ì UN  THÏÊTRE POUR  LÏLITE UNE  ÏLITE  CHOISIE DANS  TOUS  LES MILIEUX ,E 
THÏÊTRE ;Ì SES YEUX= NE SADRESSE PAS Ì LA MASSE MAIS Ì UN GROUPE DE 
GENS PLUS ÏVOLUÏS w 'RATIEN 'ÏLINAS PRÏSENT Ì LA RENCONTRE NE PEUT 
QUE SOPPOSER Ì CE POINT DE VUE  *ACQUES &ERRON AJOUTE AUSSI SON GRAIN 
DE SEL EN PRÙNANT DE SON CÙTÏ UN i THÏÊTRE Ì VOCATION SOCIALE w )L EST 
AUSSI QUESTION LORS DE CET ÏVÏNEMENT DE LA LANGUE AU THÏÊTRE MAIS LES 
PROPOS DES ORATEURS NE NOUS SONT PAS CONNUS 
%N REVANCHE LORS DE LA RENCONTRE DE  QUI SE PENCHE SUR LA DIFl
CILE  CONCILIATION  ENTRE  CULTURE  FRAN AISE  ET  CIVILISATION  AMÏRICAINE  LE 
THÏÊTRE REPRÏSENTÏ PAR *ACQUES &ERRON ET -ARCEL 3ABOURIN OCCUPE UNE 
PLACE DE CHOIX 2APPELANT QUE LE GENRE EST NÏ DE LA FOIRE ET DE LÏGLISE 
-ARCEL 3ABOURIN DÏFEND UN THÏÊTRE POPULAIRE DONT IL JUGE QUE LE MILIEU 
LITTÏRAIRE A PEUR ET QUIL SNOBE EN RAISON i DU LANGAGE QUIL EMPLOIE w 
#E POINT DE VUE EST LOIN DE FAIRE LUNANIMITÏ  i #E NEST PAS CE THÏÊTRE 
QUIL  FAUT DÏFENDRE DISAITON  IL EST PARTOUT  IL ENGLUE TOUT #EST UNE 
QUALITÏ SUPÏRIEURE DE THÏÊTRE w *ACQUES &ERRON INSISTE QUANT Ì LUI SUR 
LE FAIT QUE LE PUBLIC EST LE PREMIER ET DERNIER JUGE DE LA QUALITÏ ET DE LA 
PERTINENCE DU  THÏÊTRE QUÏBÏCOIS  3ANS  LUI  LE DRAMATURGE NEST  RIEN  
i .OTRE THÏÊTRE NA VRAIMENT PRODUIT QUE QUATRE PIÒCES VRAIMENT POPU
LAIRES ET QUI ONT ÏTÏ LEXPRESSION DU PEUPLE w SOIT &ÏLIX 0OUTRÏ !URORE 
4IT#OQ ET 5N SIMPLE SOLDAT &ERRON Y VOIT i UNE SIGNIlCATION PROFONDE  
CEST QUE LE PEUPLE QUI LES A PRODUITES PAR RICOCHET Y A TROUVÏ SON IDEN
TITÏ  ET  RECONNU  ;EN ELLES=  LE  SENTIMENT DE DÏPOSSESSION QUI  LHABITE w 
$ANS UN ARTICLE &ERRON PUBLIE ENSUITE LESSENTIEL DES PROPOS QUIL TIENT 
LORS DE CETTE RENCONTRE ET PRÏCISE QUE i LA VÏRITÏ DU THÏÊTRE EST DANS LA 
SALLE ET NON PAS SUR LA SCÒNE w $Oá LIMPORTANCE DU SPECTATEUR QUI 
  3ITUATIONS VOL ) NO  OCTOBRE 
 -ICHEL "RULÏ i #RÏATION ET LANGAGE 4HÒME DISCUTÏ PAR DES ROMANCIERS POÒTES ET 
AUTEURS DRAMATIQUES w ,E $EVOIR  OCTOBRE  P 
 )DEM
  -ARCEL 3ABOURIN CITÏ DANS *0 i 2ENCONTRE DE 3T3AUVEUR 5N THÏÊTRE DEXPRESSION 
POPULAIRE  LE ROMANSAVON w ,A 0RESSE  OCTOBRE  P 
 )DEM
  )DEM
  *ACQUES &ERRON  i 5N MIROIR  DE NOS MISÒRES   NOTRE  THÏÊTRE w  ;,A 2EVUE  SOCIALISTE 
PRINTEMPS =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DOIT POUVOIR SE RECONNAÔTRE DANS UNE PIÒCE DONNÏE ° SES YEUX DAILLEURS 
5N  SIMPLE  SOLDAT  EST UNE  i PIÒCE  TERMINUS w DANS  LAQUELLE  LE  SENTIMENT 
DEXIL  INTÏRIEUR DES #ANADIENS  FRAN AIS  ATTEINT  SON PAROXYSME  ON NE 
PEUT ALLER PLUS LOIN SELON &ERRON SINON EN QUITTANT LE TERRAIN ESTHÏTI
QUE POUR SENGAGER DANS UNE i LUTTE DE  LIBÏRATION NATIONALE w PASSANT 
PAR LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LUNILINGUISME FRAN AIS AU 1UÏBEC CELA 
GRÊCE Ì LACTION ET AU MILITANTISME POLITIQUES
° PARTIR DE  Ì LOCCASION DE LA TROISIÒME 2ENCONTRE DES ÏCRIVAINS 
QUI PORTE SUR LEUR ENGAGEMENT LES DÏBATS SUR LE THÏÊTRE EMPRUNTENT 
UNE AUTRE VOIE 2ÏAGISSANT AUX DISCUSSIONS QUI SY SE SONT TENUES ET QUI 
SE  SONT  SOLDÏES  PAR  LADOPTION  DE  DEUX MOTIONS  LUNE  EN  FAVEUR  DE 
LUNILINGUISME FRAN AIS ET LAUTRE EN FAVEUR DE LAUTODÏTERMINATION DU 
1UÏBEC  LE  DRAMATURGE  0AUL  4OUPIN  AUTEUR  AUJOURDHUI  OUBLIÏ 
AFlRME  SA  DISSIDENCE  CLAMANT  HAUT  ET  FORT  QUE  LÏCRIVAIN  NA  PAS  Ì 
SENGAGER ET QUE SON UVRE DOIT RESTE PURE DE TOUTE COMPROMISSION Ì 
LACTUALITÏ &ERRON LUI RÏPOND TRÒS DUREMENT DANS UNE LETTRE AUX JOUR
NAUX EN INSISTANT SUR LA MARGINALITÏ CROISSANTE DE LA CULTURE CANADIENNE
FRAN AISE DUE NOTAMMENT Ì UNE SITUATION LINGUISTIQUE INTENABLE  
0AUL 4OUPIN A LE SENS DE LA VIRGULE IL ÏCRIT BIEN ET TOUT LE MONDE EST SATIS
FAIT  3IL  NE  SOUFFRE  PAS  LENGAGEMENT  CEST  QUIL  EST  Ì  SE  DÏGAGER  DUNE 
POLITIQUE DONT IL EST SEST FORT BIEN ACCOMMODÏ ;x= 1UIL LE VEUILLE OU NON 
SON "RUTUS Ì LA GLOIRE DE #ÏSAR ALORS QUE LE 4RImUVIEN ;-AURICE $UPLESSIS= 
VOYAIT SES PLUS BEAUX JOURS ÏTAIT UN ACTE DE SOUMISSION Ì UN ORDRE ÏTABLI 
GROTESQUE UN TEXTE PROPRE AVEC DES MARGES SALES
-ALGRÏ  CETTE  CRITIQUE 4OUPIN  PERSISTE  ET  SIGNE  DANS ,ÏCRIVAIN  ET  SON 
THÏÊTRE Oá IL EXPLIQUE QUE LE THÏÊTRE EST UN i GENRE QUI NE SE MÐLE w NI 
  )BID P 
 'ILLES -ARCOTTE i ,ES ÏCRIVAINS SENGAGENT  UNILINGUISME AU 1UÏBECx w ,A 0RESSE 
 OCTOBRE  P  ,A DISCUSSION SUR  LENGAGEMENT REPREND DE PLUS BELLE  LANNÏE SUI
VANTE AU #ONGRÒS DU SPECTACLE DONT -ARCEL $UBÏ PRONONCE LA CONFÏRENCE DOUVERTURE ET 
Oá &ERRON VOLE LA VEDETTE VOIR *EAN /.EIL i h,E CRÏATEUR ET LENGAGEMENTv UNE SAVANTE 
JOUTE ORATOIRE AU )6E #ONGRÒS DU 3PECTACLE w ,A 0RESSE  MAI  P 	
  *ACQUES &ERRON i ,ENGAGEMENT w ;,E .OUVEAU *OURNAL  OCTOBRE = ,ES LETTRES 
AUX  JOURNAUX  PRÏFACE DE 2OBERT -ILLET  COLLIGÏES ET  ANNOTÏES PAR 0IERRE #ANTIN -ARIE 
&ERRON ET 0AUL ,EWIS -ONTRÏAL 6,"  P 
 0AUL 4OUPIN ,ÏCRIVAIN ET SON THÏÊTRE -ONTRÏAL ,E CERCLE DU LIVRE DE &RANCE  
P  ET  /N RETROUVE DANS CE LIVRE IMPORTANT UN CHAPITRE INTITULÏ i 4HÏÊTRE ET LANGUE w 
QUI EST Ì MA CONNAISSANCE  LA PREMIÒRE RÏmEXION DU GENRE SUR  LA  LANGUE AU THÏÊTRE #E 
CHAPITRE EST EN FAIT UNE REPRISE DU DISCOURS DE RÏCEPTION Ì L!CADÏMIE CANADIENNEFRAN AISE 
QUIL PRONONCE EN   VOIR !NONYME i ,E NOUVEL ACADÏMICIEN 4OUPIN PLAIDE POUR LA 
POÏSIE ET LA MESURE AU THÏÊTRE w ,E $EVOIR  MAI  P  ;PUBLIÏ ÏGALEMENT DANS LA REVUE 
.ATION NOUVELLE=	

Ì  LA POLITIQUE NI Ì  LA RÏALITÏ DE TOUS  LES  JOURS #E PURISME ESTHÏTIQUE 
EXPLIQUE  SON REFUS DE  LUTILISATION DE  LA  LANGUE POPULAIRE AU  THÏÊTRE 
-ALGRÏ LACCUEIL FAVORABLE QUIL AVAIT JADIS RÏSERVÏ AUX &RIDOLINADES SA 
POSITION EST SANS ÏQUIVOQUE  NOTRE THÏÊTRE i NE RESSEMBLE Ì PERSONNE 
)L NEST PAS FRAN AIS DESPRIT ET IL LEST MOINS QUE PLUS DE LANGUE w #E 
TON ALARMISTE NE SEXPLIQUE QUE PARCE QUE 4OUPIN CONSIDÒRE QUE i LE 
SEUL THÏÊTRE QUI RÏSISTE AU TEMPS EST LE THÏÊTRE QUI SE LIT w CESTÌDIRE 
UN  THÏÊTRE  SANS MISE  EN  SCÒNE  SANS  VOIX  POUR  LE  PORTER  UN  THÏÊTRE 
RÏDUIT Ì SA SEULE TEXTUALITÏ 4OUS CEUX QUI ONT MIS LA PAROLE AU CENTRE 
DE LEUR UVRE ONT EU Ì SUBIR SES FOUDRES DE 'RIGNON Ì #HOQUETTE EN 
PASSANT PAR 'ÏLINAS SANS OUBLIER -ARCEL $UBÏ  i ,% DRAMATURGE w DE 
LHEURE COMME LÏCRIT 4OUPIN AVEC UNE IRONIE MORDANTE  QUI NA PAS 
COMPRIS QUE i LE THÏÊTRE A AUSSI HORREUR DU RÏALISME QUE LESPACE PEUT 
AVOIR HORREUR DU VIDE w
!U COURS DE LA PÏRIODE QUI NOUS INTÏRESSE ICI $UBÏ EST DAILLEURS SANS 
NUL  DOUTE  LE  DRAMATURGE  AYANT  LE  PLUS  SOUVENT  TRAITÏ  DE  LA  LANGUE 
EMPLOYÏE AU  THÏÊTRE !VANT MÐME  LA PREMIÒRE  LECTURE PUBLIQUE DES 
"ELLESSURS  PRÒS  DUNE  DIZAINE  DE  TEXTES  OU  DENTREVUES  DE  LUI  SONT 
PUBLIÏS QUI ABORDENT LA QUESTION DE LA LANGUE )SSU DUN MILIEU POPU
LAIRE  IL  NEST  POURTANT  PAS  DEMBLÏE  PRÏOCCUPÏ  PAR  LES  PROBLÒMES 
SOCIAUX ET LANGAGIERS QUI SE POSENT DANS LES ANNÏES  CONTRAIREMENT 
Ì DAUTRES ÏCRIVAINS PROCHES DU SOCIALISME Ì CETTE ÏPOQUE #ELA NE LEM
PÐCHE PAS DANS :ONE ET 5N SIMPLE SOLDAT DE METTRE EN SCÒNE DES PERSON
NAGES HUMBLES ET FRAGILES lDÒLE EN CELA Ì UNE INDÏPENDANCE DESPRIT 
QUIL  GARDE  TOUTE  SA  VIE $ANS  UN  TEXTE  DE    IL  SEXPLIQUE  SUR  CE 
CHOIX 
$ES GÏNÏRATIONS ENTIÒRES DINTELLECTUELS ONT REFUSÏ DADMETTRE UNE CERTAINE 
HUMANITÏ CHEZ LES GENS DE CE PEUPLE QUILS TROUVAIENT DÏPOURVUS DHUMA
NISME OU DE CULTURE *E NE CROIS PAS QUE CE SOIT LE MANQUE DHUMANISME OU 
DE CULTURE QUI ENLÒVE Ì LÐTRE HUMAIN SON HUMANITÏ )L Y A DE LA PURETÏ UNE 
PURETÏ PRESQUE TRAGIQUE CHEZ  LÐTRE HUMAIN QUI NE CONNAÔT PAS  LES MOTS 
SUFlSANTS POUR  SE DÏFENDRE NI  SE BATTRE ET QUI  SAVOUE VAINCU DEVANT  LES 
 0AUL 4OUPIN i &RIDOLINONS  w !MÏRIQUE FRAN AISE MARS  P 
  0AUL 4OUPIN OP CIT P 
  )BID P 
  )BID P 
  %N   $UBÏ  PRÏCISE  Ì  LINTENTION  DUN  JOURNALISTE  CANADIENANGLAIS  QUIL  NE 
POURRAIT ÏCRIRE AUTREMENT QUEN FRAN AIS CAR LES i SENTIMENTS SECRETS ;x= NE PEUVENT SE 
RÏVÏLER QUE PAR LES MOTS QUE JAI APPRIS DANS MON ENFANCE w -ARCEL $UBÏ i 0UISQUE CEST 
LÌ NOTRE PATRIEx w ,E $EVOIR  NOVEMBRE  P 	
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PUISSANCES OBSCURES QUON A BIEN VOULU LUI INVENTER AlN DE LUI FAIRE PEUR ET 
DE LE DOMINER TOUTE SA VIE
)L EST ASSEZ ÏVIDENT QUE LES CONVICTIONS LES PLUS PROFONDES DE $UBÏ EN 
MATIÒRE ESTHÏTIQUE LUI VIENNENT DE 'ÏLINAS NOTAMMENT SON PARTI PRIS 
POUR LES PETITES GENS )L Y AJOUTE CEPENDANT UNE GRAVITÏ QUI LUI EST PROPRE 
CE QUI LE RAPPROCHE DE &ERRON TOUT AUTANT QUE DE ,ANGEVIN ET SANS DOUTE 
PLUS ENCORE DE -IRON AVEC QUI IL A UNE CERTAINE PARENTÏ DE TON
$E SA PIÒCE LA PLUS CONNUE 5N SIMPLE SOLDAT CRÏÏE EN  LHISTOIRE 
LITTÏRAIRE NA PAS RETENU BEAUCOUP DE CRITIQUES NÏGATIVES HORMIS CELLE DU 
PÒRE  0AUL 'AY  Ì  LAQUELLE $UBÏ  RÏPLIQUE  DU  RESTE  AVEC  BEAUCOUP 
DAPLOMB )L NUANCE DABORD LIDÏE SELON LAQUELLE LA LANGUE DE SA PIÒCE 
AURAIT POUR OBJECTIF  DE i FAIRE VRAI w $UBÏ NE CON OIT PAS SON THÏÊTRE 
COMME UNE MIMÏSIS  DU  RÏEL MAIS  ESSAIE  SIMPLEMENT  DÐTRE  AU  PLUS 
i PRÒS DE ;S=ES PERSONNAGES w AlN DE LES LAISSER PARLER SANS SE SUBSTITUER Ì 
EUX #E TRAVAIL DE DISTANCIATION ÏTHIQUE SE FAIT AVANT TOUT PAR ET DANS LE 
LANGAGE %T CET ENGAGEMENT COMME IL LEXPLIQUE PLUS TARD SE SITUE i AU 
NIVEAU DE LA CONSCIENCE w EN DEHORS DE TOUT NATIONALISME DOCTRINAIRE  
0OUR CE QUI EST DE SAUVER LA LANGUE FRAN AISE ;COMME LE LUI INTIME 'AY= 
CEST Ì CEUX QUI NONT PAS ÏTÏ CAPABLES DE LA GARDER INTACTE DE LE FAIRE ° CEUX 
QUI ONT TENU LE PEUPLE DANS LIGNORANCE ET QUI NONT PAS ENCORE COMPRIS QUE 
LES  GRANDES  NOTIONS  DE  PATRIE  DE  RELIGION  ET  DE  LANGUE  DOIVENT  SIGNIlER 
AVANT TOUT POUR CHAQUE INDIVIDU DES AVENTURES SPIRITUELLES PROFONDES 
%N  IL REVIENT SUR LA GESTATION DE SES PREMIÒRES PIÒCES RECOURANT Ì 
UNE LANGUE PLUS FAMILIÒRE  Ì CE MOMENT i JÏTAIS TRÒS PEU PRÏOCCUPÏ 
PAR LE LANGAGE w i LESSENTIEL CÏTAIT DARRIVER Ì FAIRE PARLER DES HOMMES 
DE LA RUE w #OMME *ACQUES 2ENAUD EN  AVEC LE #ASSÏ ET COMME 
4REMBLAY PLUS TARD $UBÏ Ì CE MOMENT NE FAIT PAS DU NIVEAU DE LAN
GUE DE SES PIÒCES UN CHOIX POLITIQUE
!PRÒS  LE  CHOC  PROVOQUÏ  PAR  LA  PUBLICATION  DES  )NSOLENCES  DU  &RÒRE 
5NTEL EN  ET LA CRISE DU FRAN AIS QUI EN RÏSULTE $UBÏ ADOPTE UNE 
POSITION PLUS NUANCÏE ET PLUS CONSERVATRICE  SUR  LE PLAN  LANGAGIER   LA 
CRITIQUE  EN  A MÐME  FAIT  UN  CRITÒRE  POUR  DISTINGUER  DANS  SON UVRE 
  i ,A TRAGÏDIE EST UN ACTE DE FOI w ;,E $EVOIR  NOVEMBRE = DANS 4EXTES ET DOCU
MENTS -ONTRÏAL ,EMÏAC  P 
  6OIR 0AUL 'AY i 2EMARQUES SUR 5N SIMPLE SOLDAT w ,E $ROIT  OCTOBRE 
  i 2ÏPONSE DE - -ARCEL $UBÏ DE  LA 3OCIÏTÏ ROYALE DU #ANADA w DÏCEMBRE  
OP CIT P 
  i ,A TRAGÏDIE EST UN ACTE DE FOI w ;,E $EVOIR  NOVEMBRE = OP CIT P 
  ,OUISE 'IGUÒRE i ,OUISE 'IGUÒRE RENCONTRE -ARCEL $UBÏ w ,E #ARABIN  MARS 


DEUX PÏRIODES DISTINCTES /N PER OIT CLAIREMENT CE REPLI DANS UN TEXTE 
DE   i %N LITTÏRATURE CANADIENNE DEXPRESSION FRAN AISE IL Y A DEUX 
PROBLÒMES  CELUI DE LA LANGUE ET CELUI DE LIDENTITÏ w  i JE CROIS QUE POUR 
NOUS  LIDENTITÏ  DOIVE  FAIRE  ;SIC=  POUR  LINSTANT  PLUS  DE  POIDS  DANS  LA 
BALANCE w $UBÏ PER OIT EN OUTRE Ì LÏPOQUE UNE CERTAINE AMÏLIORA
TION DE LA LANGUE PARLÏE QUI LE CONDUIT Ì ESSAYER DE SUIVRE LÏVOLUTION DE 
LA  SOCIÏTÏ  QUÏBÏCOISE  AlN  DE  NE  PAS  ÐTRE  PUREMENT  ET  SIMPLEMENT 
i DÏPASSÏ PAR LES GENS DE LA RUE w AUXQUELS IL ENTEND RESTER lDÒLE
-AIS EN  UN AN APRÒS LA PREMIÒRE QUERELLE SUR LE JOUAL LITTÏRAIRE 
LE PROPOS SE FAIT PLUS AMER LHÏSITATION PLUS SENSIBLE  
*E CROYAIS FAIRE PARTIE DUNE CERTAINE AVANTGARDE DANS LE THÏÊTRE QUÏBÏCOIS 
/U SI TU VEUX LA PRISE DE CONSCIENCE NATIONALISTE QUI CARACTÏRISE TOUS LES 
LIVRES DES  JEUNES ÏCRIVAINS  JE  LAVAIS  FAITE  TOUT  SEUL MOI DÒS   SANS 
AUCUN MOUVEMENT POUR MÏPAULER -AIS DEPUIS  TOUT A ÏVOLUÏ TELLE
MENT VITE LES JEUNES SE SONT AFlCHÏS AVEC UNE TELLE LUCIDITÏ QUE JE RESSENS 
LANGOISSE LA SENSATION DÐTRE DÏPASSÏ 
0OURTANT  SA  PERSPECTIVE  EST MAINTENANT  NETTEMENT  POLITIQUE  SANS 
AMBIGUÕTÏ ET SANS TIÏDEUR ET CE DEPUIS QUELQUE TEMPS DÏJÌ  ON SÏTONNE 
QUAND ON  LIT  SES  PROPOS DES  ANNÏES    QUE $UBÏ NE  SOIT  JAMAIS 
ASSOCIÏ AUX INTELLECTUELS DE LÏPOQUE QUI SENGAGENT AU NOM DUN PRO
FOND CHANGEMENT SOCIAL 3UR LE PLAN LINGUISTIQUE REJETANT PAR EXEMPLE 
LE  BILINGUISME  COLLECTIF   INSPIRÏ  DES  PROPOSITIONS  DE  LA  COMMISSION 
,AURENDEAU$UNTON DONT LES TRAVAUX SE POURSUIVENT JUSQUEN  IL 
CONSIDÒRE QUE i ;L=A CULTURE EST UNE FA ON DÐTRE QUI SEXPRIME DANS UN 
LANGAGE DONNÏ ;ET UN SEUL= %T ;QUE=  LA PAROLE DOIT NOUS ÐTRE APPRISE 
DANS TOUTE SA PURETÏ w 0OUR LA PREMIÒRE FOIS ET UN PEU TARDIVEMENT 
IL AVOUE AUSSI  APRÒS &ERNAND /UELLETTE Ì ,IBERTÏ OU ,AURENT 'IROUARD 
  i 2ÏPONSE DE - -ARCEL $UBÏ DE  LA 3OCIÏTÏ ROYALE DU #ANADA w DÏCEMBRE  
OP CIT P 
 ,OUISE 'IGUÒRE LOC CIT 
  $UBÏ SITUE CE TOURNANT AU MOMENT DE LÏCRITURE DE $E LAUTRE CÙTÏ DU MUR ET DE :ONE 
VOIR .ORMAND #LOUTIER i -ARCEL $UBÏ BROIE DU NOIRx w -AC,EAN AOßT  P 	 
 )BID P 
  0AR EXEMPLE  i !UJOURDHUI JHABITE UNE SORTE DE hNO MANS LANDv PROVISOIRE QUI 
SAPPELLE LE 1UÏBEC ET QUUN NOMBRE DE PLUS EN PLUS CROISSANT DHOMMES LUCIDES ET DÏTER
MINÏS SACHARNENT JUSTEMENT Ì DÏlNIR )L LEUR RESTE Ì REFAIRE LAPPAREIL POLITIQUE Ì SOIGNER 
ET INSTRUIRE LES MASSES CRÏER DES STRUCTURES ÏCONOMIQUES NOUVELLES REPENSER LES CADRES 
SOCIAUX  EXTERMINER  ENlN  LA  VERMINE  QUI  RONGE  DEPUIS  UN  SIÒCLE  LES  ASSISES  DE  NOTRE 
LIBERTÏ w i *ÏCRIS POUR NOTRE DÏLIVRANCE  w ,E $EVOIR AVRIL  OP CIT P 	
  )BID P  #ETTE DÏCLARATION TIENT DU PARADOXE CAR ELLE EST REPRODUITE EN  DANS 
LE PROGRAMME D5N SIMPLE SOLDAT DONT LA LANGUE EST LOIN DÐTRE UN MODÒLE DE PURETÏ
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Ì 0ARTI  PRIS  QUIL  i MANIE MAL w  LA  LANGUE  FRAN AISE  UN OUTIL  i QUI 
SOUVENT CAUSE ;S=ON IMPUISSANCE w 
3I ON CONSIDÒRE LE THÏÊTRE QUÏBÏCOIS DANS LA LONGUE DURÏE ON VOIT 
QUE LA RUPTURE DE  NEST PAS AUSSI NETTE QUE LHISTOIRE LITTÏRAIRE LE 
LAISSE PENSER %N TÏMOIGNE PARMI BIEN DAUTRES SIGNES UN ARTICLE DE 
-ARTIAL $ASSYLVA ÏCRIT Ì  LOCCASION DE LA REPRISE D5N SIMPLE SOLDAT EN 
 DONT  LE  TITRE EST ÏLOQUENT   i 5N SIMPLE SOLDAT DE $UBÏ REPOSE  LE 
PROBLÒME DUNE LANGUE hRÏALISTEv AU THÏÊTRE w 5N AN AVANT ,ES BELLES
SURS  DONC $E MÐME $UBÏ  AYANT  VU 4IT#OQ  CINQ  FOIS  LORS  DE  LA 
CRÏATION NE FAIT PAS MYSTÒRE DE SON ADMIRATION POUR 'ÏLINAS ET POUR 
SON  HÏRITAGE   JEUNE  DRAMATURGE  i JE  FAISAIS  DU  JOUAL  BIEN  SßR MAIS 
POUR INVENTER ENlN DANS LA VEINE DE 4IT#OQ DES IMAGES AUTHENTIQUES 
DE NOUSMÐMES w  )L NY A POUR LUI QUUN SEUL CRITÒRE POUR JUGER DE 
CETTE AUTHENTICITÏ   LACCUEIL DU PUBLIC  CESTÌDIRE UNE i COMMUNICA
TION w EFlCACE IDÏE QUI REVIENT CONSTAMMENT DANS SES PROPOS Ì PARTIR 
DES ANNÏES   
*E NAVAIS QUUN SOUCI  COMMUNIQUER CESTÌDIRE TROUVER LE MOYEN DATTIRER 
DES GENS DANS UNE SALLE DE FA ON Ì CE QUILS SE RECONNAISSENT ET AlN DE DIA
LOGUER AVEC EUX -AIS POUR COMMUNIQUER LA PIÒCE IMITATIVE ET BIEN ÏCRITE 
NÏTAIT PAS LA MEILLEURE SOLUTIONx *ÏCRIVIS ALORS LE LANGAGE DU PEUPLE ;x= 
*E FAISAIS DONC DU THÏÊTRE CLASSÏ COMME i RÏALISTE w MÐLÏ Ì UNE SOUSJACENCE 
;SIC= DISCRÒTE DE SYMBOLISME ET DE POÏSIE 
&ACE AU JOUAL DE 4REMBLAY $UBÏ A EU DES RÏACTIONS PARTAGÏES $UNE 
PART  IL CONSIDÒRE QUE LE SUCCÒS FOUDROYANT DES "ELLESSURS A EU POUR 
EFFET DESCAMOTER SON PROPRE RÙLE DANS LHISTOIRE DU THÏÊTRE QUÏBÏCOIS  
i *AI ÏTÏ UN DES PREMIERS SINON LE PREMIER Ì ÏCRIRE EN LANGUE POPULAIRE 
DICI w -AIS EN  IL CONSIDÒRE QUE CE MODE DÏCRITURE EST DÏPASSÏ ET 
NEST i PAS DACCORD AVEC CEUX QUI SEMBLENT VOULOIR REPOSER LA QUESTION 
DU  JOUAL  CONSIDÏRÏ  COMME  LANGUE  DEXPRESSION w  CONVAINCU  QUÌ 
MOYEN TERME i LEMPLOI DU JOUAL LITTÏRAIREMENT NE MÒNE NULLE PART w 
  )DEM
 ,A 0RESSE  AVRIL 
 .ORMAND #LOUTIER LOC CIT
 i 0ROBLÒME DU LANGAGE POUR LE DRAMATURGE CANADIENFRAN AIS w JANVIER  OP CIT 
P  
 9VES ,ECLERC i -ARCEL $UBÏ APRÒS -ICHEL 4REMBLAY w 4ÏLÏPRESSE  AOßT  
4REMBLAY RECONNAÔT DAILLEURS LUIMÐME SA DETTE Ì LÏGARD DE 'ÏLINAS ET $UBÏ MAIS CONSI
DÒRE QUANT Ì LUI QUE LE PROBLÒME DE LA LANGUE AU THÏÊTRE RESTE DACTUALITÏ #LAUDE 'INGRAS 
i -ON $IEU QUE JE LES AIME CES GENSLÌ  w ,A 0RESSE  AOßT  P 	
 !LAIN  0ONTAUT  i -ARCEL $UBÏ  ,A  DIFlCULTÏ  DE  SE  SERVIR  DUNE  LANGUE  Ì MOITIÏ 
USUELLE w ,A 0RESSE  OCTOBRE  P 

0ERTINENT DANS ,ES BELLESSURS PARCE QUABSOLUMENT NÏCESSAIRE LE JOUAL 
NE DOIT PAS DEVENIR LA i LOI GÏNÏRALE w DU THÏÊTRE QUÏBÏCOIS )L EST DONC 
EN ACCORD AVEC !NDRÏ -AJOR OU *ACQUES &ERRON SUR CETTE QUESTION COM
PLEXE  ,E  JOUAL  NA  DE  SENS  QUE  PROVISOIREMENT  COMME MOYEN  DE 
RÏSISTANCE ET MODE DE DÏVOILEMENT DUNE SITUATION DE DOMINATION ÏCO
NOMIQUE ET SOCIALE -AIS PAR RAPPORT AU MILIEU THÏÊTRAL $UBÏ EST DE 
TOUTE  ÏVIDENCE  Ì  CONTRETEMPS  NOTAMMENT  LORSQUIL  AFlRME  AVOIR 
i POUR PREMIÒRE PRÏOCCUPATION DE TRAITER DES SUJETS QUI ;LUI= PERMETTENT 
DE BIEN ÏCRIRE EN  FRAN AIS w #ELA DIT  IL  DEMEURE BIEN CONSCIENT DU 
DANGER QUE COURRONT SES UVRES FUTURES ET QUi Ì TROP ÏPURER LEXPRES
SION ON COURT LE RISQUE DE lGER LA RÏALITÏ DE PASSER Ì CÙTÏ DE LA VIE DE 
SACRIlER  LE  NATUREL  AU  PROlT  DUN  TON  AMPOULÏ  DUN  TON MORT w  3A 
RÏmEXION RÏSUME TRÒS BIEN LAMBIGUÕTÏ DE LÏPOQUE SUR LE PLAN LITTÏRAIRE 
ET LA SITUATION DEVANT LAQUELLE TOUT ÏCRIVAIN EST ALORS PLACÏ  IL NEST EN 
EFFET PAS AISÏ DE i SECRÏTER LITTÏRAIREMENT UNE LANGUE QUI EST ET QUI NEST 
PAS CELLE DE LA COMMUNAUTÏ QUI EST NOTRE LANGUE MATERNELLE ET QUI NE 
SEMBLE PAS TOUJOURS COULER DE SOURCE POUR LES USAGERS MÐMES DE CETTE 
COMMUNAUTÏ UNE LANGUE APPAUVRIE REPOUSSÏE COMME NON POSSÏDÏE 
PAR SES PROPRIÏTAIRES w
° PARTIR DE  $UBÏ SE FAIT PLUS DUR Ì LENDROIT DU JOUAL LITTÏRAIRE 
OBSERVANT PAR EXEMPLE QUE i LES GENS SE SENTENT OBLIGÏS DE RECOMMEN
CER DE REFAIRE LE THÏÊTRE Ì PARTIR DU MÐME POINT QUE ;SIC= 4IT#OQ LA MIS 
AU MONDE w )L NEN A PAS CONTRE 4REMBLAY LUIMÐME DU RESTE DONT IL 
RECONNAÔT LE TALENT MAIS CONTRE LA i MODE w ET LEXCLUSIVISME DU JOUAL 
PHÏNOMÒNE QUI APPARAÔT SELON LUI DÒS  ENTRE AUTRES Ì TRAVERS LES 
CRÏATIONS DU 4HÏÊTRE DU -ÐME .OM FONDÏ PAR *EAN#LAUDE 'ERMAIN 
,UTILISATION DU JOUAL NE LE GÐNE PAS Ì CONDITION QUE LA VRAISEMBLANCE 
SOIT RESPECTÏE MAIS i ;O=N EST EN TRAIN DE CRÏER UN RÏALISME QUI NEST PAS 
RÏEL /N FAIT SACRER LES GENS PLUS QUILS NE SACRENT DANS LA VIE RÏELLE w ,A 
RUPTURE AVEC 4REMBLAY SE FAIT Ì CE MOMENT !PRÒS LA SORTIE DE $UBÏ 
4REMBLAY PROCHE DE 'ERMAIN  SE PERMET POUR  LA PREMIÒRE  FOIS UNE 
  )DEM
  !LAIN 0ONTAUT LOC CIT
  -ARTIAL $ASSYLVA i !U 2IDEAU VERT $UBÏ MET LES BOUCHÏES DOUBLES w ,A 0RESSE 
ER NOVEMBRE  P 
  3ELON LUI ° TOI POUR TOUJOURS TA -ARIE,OU PEUT ÐTRE CONSIDÏRÏ COMME LA MEILLEURE 
PIÒCE  DU  RÏPERTOIRE  QUÏBÏCOIS   LA  SEULE  CRITIQUE  DE 4REMBLAY  QUIL  FORMULE  CONSISTE  Ì 
RELEVER  CHEZ  LUI  UN  i PITTORESQUE w  PARFOIS  EXCESSIF   9VES  ,ECLERC  LOC  CIT	  °  LÏTÏ   
4REMBLAY DE SON CÙTÏ DIT D5N SIMPLE SOLDAT QUELLE EST LUVRE MAÔTRESSE DU THÏÊTRE QUÏ
BÏCOIS VOIR #LAUDE 'INGRAS LOC CIT	
  -ARTIAL $ASSYLVA LOC CIT
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REMARQUE CINGLANTE Ì  LÏGARD DE  SON AÔNÏ   i ,E  JOUAL CHEZ MOI VIENT 
DUNE RÏACTION CONTRE UN THÏÊTRE DE COMPROMIS Ì LA $UBÏ NI TOUT Ì 
FAIT FRAN AIS NI TOUT Ì FAIT JOUAL ENTRE LES DEUX w %N  $UBÏ RÏCI
DIVE NÏANMOINS DANS UN TEXTE AU TON PAMPHLÏTAIRE QUI LUI PERMET DE 
RÏGLER  DES  COMPTES  AVEC  LA  CRITIQUE MONTRÏALAISE $ANS  LA  FOULÏE  LE 
JOUAL EST DÏCRIT COMME UN i LANGAGE INFORME ET POURRI w ET QUALIlÏ DE 
i LANGUE VISQUEUSE ET TARÏE w INDIGNE DÐTRE PORTÏE AU THÏÊTRE $UBÏ 
SACCORDE ALORS AVEC BEAUCOUP DINTELLECTUELS DE LÏPOQUE POUR RAPPE
LER QUE i LE JOUAL NEST PAS UNE LANGUE w Ì PROPREMENT PARLER SE MOQUE 
DES i THÏORIES w SUR LE SUJET ET RAPPELLE ENlN QUE LE MEILLEUR DE 4REMBLAY 
NE TIENT PAS AU LEXIQUE DE SES PIÒCES MAIS BIEN Ì SON REMARQUABLE i SENS 
DU TRAGIQUE w #EST DAILLEURS CE QUE 4REMBLAY LUIMÐME VOUDRA QUE 
LON RETIENNE DE SON UVRE UNE FOIS PASSÏE LEXASPÏRATION LINGUISTIQUE 
DE LA PREMIÒRE MOITIÏ DES ANNÏES 

  
  

$E CE BREF  SURVOL DES RAPPORTS ENTRE LANGUE ET THÏÊTRE AVANT  ON 
PEUT RETENIR QUELQUES LIGNES DE FORCE ,A QUESTION DE LA LANGUE COM
MENCE Ì SE POSER ALORS QUIL NEXISTE PAS ENCORE DE LAVIS DES CRITIQUES 
DE LÏPOQUE DE RÏPERTOIRE CANADIENFRAN AIS DIGNE DE CE NOM ,ENJEU 
SUR LE PLAN LANGAGIER EST ALORS DOUBLE MAIS TOUCHE DABORD SURTOUT LA 
QUESTION DE LA DICTION ET DE LACCENT AU THÏÊTRE $UNE PART ON INSISTE 
SUR  LIMPORTANCE DARRACHER  LE  THÏÊTRE Ì  LÏLOQUENCE ET Ì  LA DÏCLAMA
TION )L SAGIT EN SOUSMAIN DE FAIRE EN SORTE QUE LE THÏÊTRE ÏCHAPPE Ì 
LEMPHASE  ROMANTIQUE  QUELLE  SOIT  DINSPIRATION  POÏTIQUE MORALE 
PÏDAGOGIQUE  OU  POLITIQUE	  ET  QUIL  SUIVE  AINSI  SA  PROPRE  LOI  QUI  EST 
CELLE DE LA VOIX PARLÏE DU DIALOGUE ET DE LA CONVERSATION ,E MOT CLÏ 
DE  LÏPOQUE EST  LE NATUREL $AUTRE PART ON SOULIGNE  LE PROBLÒME DE 
COHÏRENCE DANS LA MISE EN SCÒNE DANS LA MESURE Oá DES ACCENTS INCON
CILIABLES   FRAN AIS  CANADIENSFRAN AIS OU COMPOSITES  COHABITENT 
SUR LA SCÒNE NUISANT ALORS Ì LA VRAISEMBLANCE DE LACTION REPRÏSENTÏE 
/BSERVONS ÏGALEMENT QUE DÒS LES ANNÏES  ON REJETTE VIGOUREUSE
MENT ET SANS APPEL LA PRONONCIATION Ì LA FRAN AISE  "ÏRAUD EN OUTRE NE 
 !NDRÏ -AJOR i 4REMBLAY w ;ENTREVUE= ,E $EVOIR  NOVEMBRE  P  
 -ARCEL $UBÏ i 0OSTFACE $IALOGUE IMAGINAIRE EN GUISE DE DOLÏANCE OU ,ES CRITI
QUES DE THÏÊTRE SONT AUSSI DES ÐTRES HUMAINS w DÏCEMBRE  DANS ,E COUP DE LÏTRIER ET 
!VANT DE TEN ALLER -ONTRÏAL ,EMÏAC  P 
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CONDAMNE JAMAIS LACCENT CANADIENFRAN AIS EN TANT QUE TEL SEULEMENT 
UN DÏBIT TROP RAPIDE OU UNE PRONONCIATION RELÊCHÏE ,A FERMETÏ DE CE 
PARTI  PRIS  ÏTONNE QUAND ON PENSE QUE  CE DÏBAT  EST  RESTÏ DACTUALITÏ 
JUSQUÌ NOS JOURS 
!USSI DÒS QUÌ LA lN DES ANNÏES  ET DURANT LES ANNÏES  ILS 
COMMENCENT Ì RÏmÏCHIR Ì LÏDIlCATION DUN THÏÊTRE NATIONAL LES PRINCI
PAUX ACTEURS DE CE DÏBAT INSISTENT SURTOUT SUR LA QUESTION DE LA VRAISEM
BLANCE ET DE LA VÏRITÏ DE LA LANGUE ELLEMÐME )L EN VA DE LA NATURE ET DE 
LA SURVIE MÐME DU THÏÊTRE ,ES PIÒCES CANADIENNESFRAN AISES SE DOI
VENT DE RESPECTER LE NIVEAU DE LANGAGE DES PERSONNAGES DANS LE MILIEU 
QUI EST LE LEUR )L SAGIT ICI ENCORE DUN PROBLÒME DE VRAISEMBLANCE DES 
DIALOGUES NON PLUS EN RAISON DUNE DICTION JUGÏE ARTIlCIELLE MAIS POUR 
ÏVITER  LUTILISATION  DUN  FRAN AIS  NEUTRE  SANS  HISTOIRE  ET  SANS  RACINE 
0OUR "ÏRAUD LE THÏÊTRE TOUT EN FAISANT PREUVE DE MESURE ET DE BON 
GOßT DOIT JUSQUÌ UN CERTAIN POINT ÐTRE LE REmET DE LA LANGUE DUN LIEU 
DONNÏ  SANS  QUOI  NULLE  DRAMATURGIE  NATIONALE  NEST  IMAGINABLE  %N 
SINSPIRANT DE LEXEMPLE DE 0AGNOL ON APPELLE LES AUTEURS Ì CRÏER DES 
PIÒCES QUI  SANS ÐTRE  RÏGIONALISTES  SERONT PLUS PRÒS DUNE ESTHÏTIQUE 
RÏALISTE )L NE SAGIT PAS EN EFFET DUN IMPÏRATIF  IDÏOLOGIQUE MAIS BIEN 
DUNE NÏCESSITÏ INHÏRENTE AU GENRE THÏÊTRAL DU MOINS DANS LE CONTEXTE 
HISTORIQUE ET LITTÏRAIRE DU #ANADA FRAN AIS DE LÏPOQUE ,EMPLOI DE LA 
LANGUE CANADIENNEFRAN AISE EST VU COMME UNE CONDITION DE LORIGINA
LITÏ DUN THÏÊTRE LOCAL  CE SERA LA THÒSE DE 'ÏLINAS REPRISE PAR LA SUITE 
PAR LA PLUPART DES DRAMATURGES 4OUPIN ET ,ANGUIRAND EXCEPTÏS
'ÏLINAS LANCE AUSSI LA DISCUSSION PLUS RÏVÏLATRICE ENCORE DE LEXIS
TENCE DUN PUBLIC DE THÏÊTRE 0OUR LATTIRER DANS LES SALLES IL FAUT EN EFFET 
QUIL Y AIT DE FA ON Ì TOUT LE MOINS PROVISOIRE UN EFFET DIDENTIlCATION 
#E PROBLÒME QUI EST CELUI DES ANNÏES  PRÏOCCUPE TANT "ÏRAUD QUE 
$UBÏ &ERRON ET MÐME 4REMBLAY QUI EN AMORCE LA RÏSOLUTION /R LE 
PUBLIC NE PEUT SE RECONNAÔTRE DANS UNE UVRE TANT ET AUSSI LONGTEMPS 
QUE LA QUESTION DU NIVEAU DE LANGUE NEST PAS ENVISAGÏE DE FA ON DIFFÏ
RENTE #E SERA  LA POSITION DE  LA PLUPART DES DRAMATURGES ET CRITIQUES 
IMPORTANTS DE LÏPOQUE ,ES DÏSACCORDS VARIENT ESSENTIELLEMENT SUR LES 
NUANCES Ì APPORTER DANS LE DEGRÏ DE RÏALISME DANS LA TRANSPOSITION DE 
LA PAROLE VIVANTE 'ÏLINAS COMME $UBÏ PRENNENT DANS LA FOULÏE LEURS 
DISTANCES AVEC LES TENANTS DUN THÏÊTRE QUI SERAIT AU SERVICE DE LA LANGUE 
ET DE SON BON USAGE 
0ARTAGEANT  LA  POSITION  DES  INTELLECTUELS  DE  LEUR  ÏPOQUE  ILS  SOULI
GNENT QUE LUVRE LITTÏRAIRE NA PAS LE POUVOIR DE MODIlER LES PRATIQUES 
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LANGAGIÒRES DES LOCUTEURS $UBÏ ET 4REMBLAY CONSIDÒRENT QUELLES SONT 
FORGÏES ET MODELÏES PAR UNE SITUATION SOCIALE ET ÏCONOMIQUE DONNÏE 
DONT LA TRANSFORMATION NE PEUT SE FAIRE QUAU MOYEN DE LACTION PARTI
SANE $ÒS LORS LA PORTE EST OUVERTE POUR UN THÏÊTRE Ì SAVEUR POLITIQUE 
 CE QUE &ERRON APPELLE UN THÏÊTRE DE PROPAGANDE  QUI NA PAS POUR 
MISSION DE CORRIGER LES USAGES MAIS DE DÏNONCER LA SITUATION LINGUISTI
QUE ET  SOCIOPOLITIQUE 0ARADOXALEMENT  LE  REFUS DE  SE  SOUMETTRE  EN 
SERVICE  COMMANDÏ  Ì  UN  CERTAIN  NATIONALISME  LINGUISTIQUE  DANS  LES 
ANNÏES   PERMET  LAVÒNEMENT DUN  THÏÊTRE PLUS POLITISÏ ET MÐME 
OUVERTEMENT ENGAGÏ DANS LES ANNÏES  ET  /N SE DÏGAGE ALORS 
CLAIREMENT  DE  LAPPROCHE  TEXTUALISTE  DUN  4OUPIN  QUI  GREVAIT  JUS
QUALORS  LE  THÏÊTRE CANADIENFRAN AIS EN  LOBLIGEANT Ì  SE CONFORMER Ì 
LIDÏAL DUNE LANGUE IMMACULÏE QUI NE SE i MÐLE w PAS AVEC LE QUOTIDIEN 
ET LES ENJEUX DU PRÏSENT 
,E i TEXTE PROPRE w DE 4OUPIN DONT &ERRON REFUSE LA LOGIQUE ÏVACUE 
SANS AMBAGES LE SOCIAL DU LITTÏRAIRE #EST CE CHOIX ESTHÏTIQUE QUI COM
PROMET SON UVRE  IL EN SALIT INVISIBLEMENT LES MARGES PAR Oá REVIENT 
CE QUE 4OUPIN TENTE DÏCARTER DU REVERS DE LA MAIN 0AR EXTENSION EN 
EFFET LA MARGE POUR &ERRON RENVOIE Ì TOUT CE QUE LE TEXTE DE THÏÊTRE 
EN SE DISANT EXCLUT ET TAIT NOTAMMENT LE CONTEXTE DÏNONCIATION DANS 
LEQUEL IL SINSCRIT %LLE DÏSIGNE NON SEULEMENT LES RAPPORTS DE POUVOIR 
PRÏSENTS  -AURICE $UPLESSIS ET SON ÏPOQUE  DONT LE "RUTUS INTEM
POREL DE 4OUPIN RÏUSSIT Ì FAIRE ABSTRACTION MAIS AUSSI LE RAPPORT Ì LA 
LANGUE QUILS PRÏSUPPOSENT #HEZ 4OUPIN LA LANGUE SINCARNE DANS UN 
TEXTE QUI SÏCRIT Ì LÏCART DE LHISTOIRE Ì LABRI DE LA PAROLE DE TOUS LES 
JOURS  ELLEMÐME  SALIE  ET  SALISSANTE MARQUÏE  PAR  LES  FORCES  ET  LES 
CONmITS SOCIAUX $E LIDÏAL DU i NATUREL w PORTÏ PAR "ÏRAUD Ì LA LANGUE 
RÏALISTE DE $UBÏ EN PASSANT PAR LE THÏÊTRE POPULAIRE DE 'ÏLINAS LHIS
TOIRE DU THÏÊTRE QUÏBÏCOIS DE  Ì  PASSE PAR LA PRISE EN CHARGE 
PROGRESSIVE DE CES i MARGES SALES w QUE lGURE LA PAROLE VIVANTE ET QUI 
DANS ,ES BELLESSURS DE 4REMBLAY DEVIENNENT LE CUR MÐME DU TEXTE 
DE THÏÊTRE 
